





























































corpos rizomaticos coreografam impetuosas & intempestivas dancas de desagrado / uma 
bomba explode no extremo centro da cidade que se deserta / sagrados sao os desejos de um
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